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PREDGOVOR DEKANA
Ovaj Zbornik radova br. 17 izlazi u godini kada Fakultet organizacije i informatike
Varaždin obilježava 30-obljetnicu uspješnog djelovanja kao visokoškolska institucija, te 25-
obljetnicu prvog organiziranog studija informatike.
U prošlosti Fakulteta postoji nekoliko faza, koje obilježavaju razvoj kvalitete. Prva faza
bila je prerastanje Više ekonomske škole u Fakultet organizacije i informatike, i to 1974.
godine.
Drugu fazu obilježava uvođenje znanstvenog područja inforIllacijske znanosti (1983.
godine) na kojem području Fakultet djeluje i danas. Nastavni planovi i programi koji su se
na toj podlozi razvili i inovirali obuhvaćaju:
• Informacijske sustave ( 4 god.
• Obradu podataka ( 2 god. )
• Informacijske sustave u uredskom poslovanju ( 2 god. ).
Djelujući na području informacijskih znanosti Fakultet je do danas obrazovao:
• diplomirane informatičare, 208 diplomanata
• informatičare, 34 diplomanata
• doktore ekonomskih znanosti, 5 doktora
• doktore informacijskih znanosti, 29 doktora
• magistre ekonomskih znanosti, 31 magistar
• magistre informacijskih znanosti, 73 magistara.
Fakultet je u kadrovskom pogledu također dobio na kvaliteti. Od broja znanstvenih
djelatnika 4 doktora znanosti su u stalnom radnom odnosu, Fakultet danas ima 27 doktora
i 6 magistara znanosti.
Znanstveni djelatnici Fakulteta radili su na istraživačkim projektima koje financira Mi-
nistarstvo znanosti, a ti projekti su fundamentalnog karaktera.
Znanstvenici Fakulteta razvili su različite oblike suradnje s djelatnicima u gospodarstvu
i društvu, i u zemlji i u inozemstvu.
Tako je već organizirano 4 simpozija pod tematikom "Informacijske i dokumentacijske
tehnologije u uredskom poslovanju".
Fakultet svake godine tradicionalno izdaje Zbornik radova, koji je već našao svoje mjesto
u stručnoj i znanstvenoj javnosti.
Ovo je prilika da se znanstvenoj i stručnoj javnosti izrazi naša želja i nastojanje da ćemo
i ubuduće nastaviti djelovati na dosadašnjem pravcu na dobrobit razvoja znanosti i društva
općenito.
Predajući na korištenje ovaj Zbornik pozivamo znanstvene i stručne djelatnike iz po-
dručja informacijskih znanosti na daljnju suradnju.
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